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MAYA TUYLIEVA
PIANO
GRADUATE RECITAL SERIES
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MUSIC
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Program
Prelude and Fugue in D Minor	 Johann Sebastian Bach
from Well Tempered Clavier Book II	 (1685-1750)
Adagio in B Minor, K. 540
	
	 Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Piano Sonata in C Minor, K. 457 Wolfgang Amadeus Mozart
I. Allegro	 (1756-1791)
II. Adagio
Molto allegro
L'isle joyeuse
	
	 Claude Debussy
(1862-1918)
**There will be a 10-minute intermission**
Pavane pour une Infante Defunte
	
	 Maurice Ravel
(1875-1937)
Concert Etude No. 2 in F Minor "La Leggierezza" Franz Liszt
from Trois Etudes de Concert 	 (1811-1886)
Apres une Lecture de Dante:	 Franz Liszt
Fantasia quasi Sonata 	 (1811-1886)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in piano performance.
Maya Tuylieva is a student of Dr. Baruch Meir.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Supervisor
Paul W. Estes
Event Managers:
Kyle Anderson, Iftckhar Anwar, Laura Boone, Edwin Brown
Mirel DeLaTorre, Anthony Garcia, Lee Humphrey, Kevin Nymcyer
Megan Leigh Smith, Aaron VanderYacht
EVENTS INFORMATION 480.965.TUNE (480.965.8863)
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